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Sistem informasi akademik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan operasional 
sekolah. Biasanya, terdapat beberapa hal penting yang ada pada sistem informasi akademik, seperti 
pengelolaan data siswa, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan nilai. Pada dasarnya, setiap sekolah di 
Indonesia diwajibkan menggunakan sistem informasi akademik yang diberikan pemerintah, yaitu 
Aplikasi Dapodikdasmen. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan dalam proses pengelolaan nilai, 
baik dari sisi Aplikasi Dapodikdasmen maupun dari pihak sekolah itu sendiri. 
Penelitian ini dilakukan untuk membantu pihak sekolah agar dapat melakukan pengelolaan nilai 
siswa, mulai dari kompetensi dasar hingga menghasilkan rapor siswa. Penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan studi literatur, melakukan eksplorasi terhadap teknologi-teknologi yang digunakan, serta 
konsep pembangunan perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya akan dilakukan tahapan 
mendefinisikan kebutuhan, analisis, perancangan, dan implementasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah perangkat lunak berbasis web yang dapat 
membantu proses pengelolaan nilai siswa, mulai kompetensi dasar hingga menghasilkan rapor dengan 
kurikulum 2013 sebagai acuan pengelolaan nilainya. 
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Academic information system plays an important role on operational activity of school. There 
are some important things in an academic information system, such as management of the student’s 
data, finance management, and student’s grades management. Basically, all of the schools in Indonesia 
are required to use an academic information system which is given by the government named Aplikasi 
Dapodikdasmen. But, there are some problems at student’s grades management in the Aplikasi 
Dapodikdasmen’s side and school itself. 
This research is to help the school to manage student’s grades well from basic competencies to 
generate student’s report. This research started from doing literature study, explore technologies which 
will be used and the concept of web-based software development. And then, defining the requirements, 
analyze, design, and implement the software. 
The result of this research is a web-based software which helps to manage the student’s grades 
from the basic competencies to generate student’s report using curriculum of 2013 as the reference to 
manage the grades. 
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1 BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaam 
tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan sistematika 
penulisan laporan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang Tugas Akhir 
Teknologi semakin berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan teknologi, banyak 
organisasi dan perusahaan yang memaanfaatkan teknologi ke dalam organisasi dan perusahaannya. 
Perkembangan teknologi pun menunjang percepatan penyampaian informasi dari sumber kepada 
pengguna informasi. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga memaksa para pengembang kakas 
perangkat lunak untuk mengembangkan framework yang dapat memudahkan para developer dalam 
membuat perangkat lunak berbasis desktop ataupun perangkat lunak berbasis web. 
Salah satu bukti pemanfaatan teknologi guna mendukung penyampaian informasi adalah sistem 
akademik sekolah. Sistem akademik digunakan pihak sekolah untuk menunjang kegiatan sekolah, mulai 
dari pendaftaran siswa, pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan nilai siswa. 
Aplikasi pengelolaan nilai pada sistem akademik sekolah berperan sangat penting. Apalagi 
dengan penerapan kurikulum 2013, aplikasi pengelolaan nilai berbasis kurikulum 2013 dapat 
menunjang proses bisnis sekolah. Banyaknya parameter penilaian yang ada pada kurikulum 2013 
menjadikan proses pengelolaan nilai lebih rumit dibandingkan dengan pengelolaan nilai berbasis 
kurikulum KTSP. Penggunaan aplikasi pengelolaan nilai untuk kurikulum 2013 ini diharapkan dapat 
memudahkan para guru dan pihak lain yang terlibat melakukan pengelolaan nilai para siswa. 
Salah satu sekolah menengah pertama yang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 
adalah SMPIT Madina Boarding School Samarinda. Proses pengelolaan nilai yang dilakukan oleh pihak 
sekolah Madina Boarding School Samarinda menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen yang diberikan 
oleh pemerintah.  
Aplikasi Dapodikdasmen adalah aplikasi penjaring data pokok pendidikan pada kelompok 
jenjang pendidikan dasar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 
Entitas data pokok tersebut meliputi sekolah termasuk sarana dan prasarana, Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PTK),Peserta Didik dan Proses Pembelajaran di dalam rombongan belajar (Rombel) 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) [KPK18].  
Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 serta Surat Edaran 
Menteri mengenai aplikasi pendataan di lingkungan Kemendikbud, dinyatakan bahwa Aplikasi 
Dapodikdasmen merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk menjaring data pokok pendidikan 
dasar. Data dari Aplikasi Dapodikdasmen akan digunakan sebagai acuan data dalam program-program 





Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), tunjangan guru, Ujian Nasional, 
dan program-program lainnya. Oleh karena itu, sekolah harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
pendataan Dapodikdasmen [KPK18].  
Data Aplikasi Dapodikdasmen digunakan sebagai acuan data dalam program-program 
Kemendikbud di tingkat pendidikan dasar. Apabila sekolah tidak berpartisipasi aktif maka sekolah akan 
rugi karena data milik mereka tidak akan sampai ke Kemendikbud. Sekolah tersebut otomatis tidak akan 
tersentuh program-program Kemendikbud [KPK18]. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kang Fadli, terdapat beberapa masalah yang timbul pada 
proses pengelolaan nilai menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen, seperti kompetensi dasar yang tidak 
dapat didefinisikan sesuai kehendak pihak sekolah, guru mata pelajaran tidak mengetahui hubungan 
nilai yang diinput dengan kompetensi dasar yang ada, rekapitulasi nilai siswa yang hanya menampilkan 
nilai akhir siswa, dan pengisian nilai rapor siswa yang berbelit-belit. 
Untuk membangun sebuah aplikasi web, dibutuhkan sebuah web app framework untuk 
memudahkan pembangunan. Salah satu contoh dari sebuah web app framework untuk mengembangkan 
perangkat lunak yang masih terus dikembangkan adalah CodeIgniter. CodeIgniter merupakan salah satu 
web app framework favorit para pengembang aplikasi berbasis web. Berdasarkan hasil survei yang 
dilakukan oleh sitepoint.com, CodeIgniter menempati posisi lima besar web app framework populer 
yang digunakan untuk bekerja (Sitepoint, 2018) [STP18].  
Berdasarkan paparan di atas dan mengingat pentingnya proses pengelolaan nilai siswa maka 
ada sebuah usulan berupa sebuah perangkat lunak yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
proses pengelolaan nilai siswa yang ada pada Aplikasi Dapodikdasmen.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini, yaitu: 
1. Bagaimana membuat aplikasi pengelolaan nilai siswa SMP berbasis kurikulum 2013? 
2. Bagaimana membuat aplikasi pengelolaan nilai siswa SMP berbasis kurikulum 2013 menggunakan 
CodeIgniter? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan pada permasalahan yang ada maka diharapkan adanya suatu pemecahan masalah, 
antara lain: 
1. Menerapkan kurikulum 2013 sebagai acuan pengelolaan nilai siswa. 







1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian tugas akhir akan dibatasi, sebagai berikut: 
1. Pembangunan aplikasi pengelolaan nilai siswa berbasis kurikulum 2013 dilakukan pada platform 
web. 
2. Metodologi yang digunakan adalah Software Development Life Cycle (SDLC) – Unified Process.  
3. Menggunakan web app framework CodeIgniter 3 sebagai basis pengembangan perangkat lunak.  
4. Apache Web Server digunakan sebagai server lokal untuk mengembangkan aplikasi web. 
5. MySQL digunakan sebagai Database Management System (DBMS). 
 
1.5 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
Metodologi tugas akhir ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 
menyelesaikan tugas akhir ini, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
 





Gambar 1.1 merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian tugas akhir. Penyelesaian tugas 
akhir dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di SMP Madina Boarding School Samarinda. 
Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, perlu dilakukan pengumpulan data terkait masalah yang 
ada, seperti studi literatur dan eksplorasi. Proses selanjutnya adalah melakukan pembangunan perangkat 
lunak. Metodologi yang digunakan dalam melakukan pembangunan perangkat lunak adalah unified 
process yang di dalamnya terdapat tahap komunikasi, pemodelan, kontruksi perangkat lunak (coding), 
pengujian perangkat lunak, dan deployment. Setelah aplikasi pengelolaan nilai siswa berbasis kurikulum 
2013 rampung maka dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 
Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang penulis lakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi 
penyelesaian tugas akhir, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini membahas beberapa teori yang mendasari penulisan dari tugas akhir ini. Teori 
umum yang digunakan meliputi teori mengenai konsep penilaian pada kurikulum 2013, teori 
pengembangan perangkat lunak, dan beberapa teori lainnya yang mendasari penyusunan tugas akhir ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi kerangka pengerjaan tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, skema analisis yang 
dilakukan, penjelasan skema analisis yang telah dibuat, dan profil studi kasus. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari analisis dan 
perancangan. Proses analisis terdiri dari pendefinisian perangkat lunak, pendefinisian kebutuhan yang 
harus dipenuhi perangkat lunak, dan analisis terhadap kebutuhan dengan menggunakan pemodelan 
spesifikasi kebutuhan dan pemodelan kebutuhan. Sedangkan proses perancangan perangkat lunak terdiri 
dari perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan perancangan data. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini tahapan inti dan tahapan akhir dari pembangunan perangkat lunak, yaitu konstruksi 
perangkat lunak (coding) berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat serta pengujian dari 
hasil implementasi. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan 
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